





































































































































































































































































































































ま実践の分析を通して」日本読書学会『読書科学』第 58巻 4号(通巻第 230号)pp.198-211
谷木由利(2017b)「大村はま読書生活指導の構造と展開―「教科書」でみる中学校三年間
のカリキュラム―」『国語科教育』第 81集，全国大学国語教育学会，pp.50-58
